































VEIKKO NORONTAUS, säveltäjä (1930-) COLL. 596 
 
Kanttori-urkuri, säveltäjä Veikko Norontaus on syntynyt 9.3.1930 Viipurissa. Norontaus aloitti 
pianonsoiton ja säveltapailun opinnot vuonna 1946 setänsä Armas Nymanin johdolla. Norontaus 
säesti laulajia ja viulisteja ja lauloi kirkkokuorossa. 
 
Kanttori-urkurin opinnot Norontaus aloitti 1948 Helsingin kirkkomusiikkiopistossa. Hänen 
opettajaniin olivat mm. Armas Maasalo ja Harald Andersén. Hän valmistui opistosta vuonna 1951. 
Hän toimi ensin Pyhäselän seurakunnan kanttorina. Vuodesta 1957–1994 hän hoiti Pieksämäen 
maaseurakunnan kanttorin virkaa. Lisäksi Norontaus opetti useita vuosia kasvattajaopistossa 
pianonsoittoa sekä työväenopistossa laulua ja pianonsoittoa. Norontaus on myös toiminut kuoron- 
ja orkesterinjohtajana. 
 
Säveltäjänä hän on itseoppinut. Hän on opiskellut orkestrointia Onni Kelon johdolla Jyväskylän 
konservatoriossa 1974.  Norontauksen sävellystuotanto käsittää yksinlauluja, kuoroteoksia, 
liturgista musiikkia, viihdemusiikkia, kaksi oopperaa ja kaksi sinfoniaa. Hänen Helsingin yliopiston 
kirjastolle luovuttamansa aineisto sisältää oopperan Kaarina Pekantytär, sinfoniat, lauluja, 
puhallinmusiikkia ja runsaasti sovituksia. Vuonna 2000 saatu aineisto on järjestetty Norontauksen 
oman ryhmäjaottelun mukaan, myöhemmin saaduista on näihin ryhmiin sopimattomat aineistot 
järjestetty omiin ryhmiinsä. 
 
Aineiston rajavuodet ovat 1946-2010. 
 
Lähde: Parviainen, Jari, Laulusarja Sydänpäivä Veikko Norontauksen vokaalimusiikin esimerkkinä. Seminaarityö. 
Kuopio 1997. 
 
27.1.2000    Marjut Hjelt 
Luettelon päivitys 8.11.2013 Jerry Jantunen 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
KIRJEENVAIHTO     COLL. 596.1 
 
Lähteneet kirjeet 
Marjut Hjelt   1998 1 
- sisältää tietoja sävellyksistä 
Helsingin yliopiston kirjasto 2005 1 




(osin valokopioina)     
 
Näyttämöteokset      
Kaarina Pekantytär, opus 16 
- kaksinäytöksinen ooppera 1975  
- libretto Niilo Nissinen 
- partituuri   1975 352 s.  
merkintä 12.11.76 
- solistit ja kuorot, partituuri s.a. 112 s.  
liite: kannet 
- stemmat    269 s. 
  - huilu I, II   s.a. 25 s. 
  - oboe   s.a. 14 s. 
  - klarinetti I, II  s.a. 28 s. 
  - fagotti   s.a. 16 s. 
  - käyrätorvi I-III  s.a. 41 s. 
  - trumpetti I, II  s.a. 16 s. 
  - pasuuna   s.a. 8 s. 
  - lyömäsoittimet  s.a. 10+ 10 s. 
  - viulu I, II   s.a. 42 s. 
  - alttoviulu   s.a. 21 s. 
  - sello    s.a. 21 s. 
  - basso   s.a. 17 s. 
 
osia Kaarina Pekantyttärestä:     
Polska  
- orkesterin stemmat  1975 16 kpl 
 
Kaarinan ja Juho Juhonpojan duetto 
- orkesterin stemmat  s.a. 14 kpl 
 
Intermezzo II 
- orkesterin stemmat  s.a. 17 kpl 
      
Uudet veisuut -ooppera   1988 330s.  COLL.596.2 
(saatu 2002 Lapuan herättäjäyhdistykseltä;  
käyttöehto: käytettävissä käsikirjoitusyksikön luvalla) 
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Musiikkia Eino Leinon näytelmään  
Šhakkipeli 




(libretto Irja Sorri) 
- partituuri: laulajat, jousikvartetti  
ja harmooni   1992 37 s. 
- stemmat   1992 5 kpl 
 
Orkesteriteokset      
 
Melodia ja fuuga, op. 7 n:o 3 
- orkesterin partituuri  1977 25 s. 
- stemmat   s.a. 9 kpl 
 
Quasi una consertino, op. 5 n:o 1 
- orkesterin partituuri  1962/1964 18 s. 
- stemmat   1962 13 kpl 
 
Häämusiikkia Arjalle ja Eskolle, 
op. 7 n:o 3    
- orkesterin partituuri  1975 6 s. 
- stemmat   1975 7 kpl 
 
Sinfonia n:o 1, opus 7 n:o 1 
- partituuri   s.a. 105 s. 
- stemmat    116 s.  
osa stemmoista on 
valokopioita 
  - huilu I, II ja piccolo  s.a. 9 s.  
  - oboe ja englannintorvi  s.a. 7 s.  
  - klarinetti   s.a. 11 s. 
  - fagotti   s.a. 4 s. 
  - käyrätorvi I-IV  s.a. 9 s.  
  - trumpetti I, II  s.a. 6 s. 
  - pasuuna   s.a. 11 s.   
  - lyömäsoittimet  s.a. 5 s. 
  - piano   s.a. 7 s. 
  - viulu I, II   s.a. 19 s. 
  - alttoviulu   s.a. 9 s. 
  - sello   s.a. 9 s. 




Sinfonia n:o 2, opus 7 n:o 4  
- partituuri   1984 61 s. 
- stemmat    69 s. 
  - huilu I, II   s.a. 5 s. 
  - oboe ja englannintorvi  s.a. 4 s. 
  - klarinetti I, II  s.a. 5 s. 
  - fagotti I, II  s.a. 3 s. 
  - käyrätorvi I-IV  s.a. 8 s. 
  - trumpetti I, II  s.a. 2 s. 
  - pasuuna I, II  s.a. 2 s. 
  - lyömäsoittimet  s.a. 4 s. 
  - viulu I, II   s.a. 12 s. 
  - alttoviulu   s.a. 9 s. 
  - sello   s.a. 6 s. 
  - kontrabasso  s.a. 5 s. 
 
 




soolosoitin ja piano 
- partituuri   1993 2 s. 
 
Cantzona, op. 5 n:o 28 
puhallinorkesterille 
- partituuri ja stemmat  1997 29 s. 
 
Canzona 
- B-trumpetti/-klarinetti ja piano 2005 2 s. 
 
Elegia ajalle, op. 2 n:o 11 
puhallinyhtyeelle 
- partituuri ja stemmat  1975 12 s. 
 
Fanfaari N:o 1 
trumpetit I-II 
- partituuri   1973 1 s. 
kääntöpuoli: Fanfaari N:o 3 
 
Fanfaari N:o 2 
trumpetit I-II 
- partituuri   s.a. 1 s. 
 
Fanfaari N:o 3 
trumpetit I-II 




- trumpetit I-II, pasuunat I-II,  
viulut I-II, sello, kontrabasso 
- stemmat   s.a. 6 s. 
 
Fanfaari Pieksämäen msrk:n 
Soittokunnan 10-vuotisjuhlaan 
trumpetit I-III 
- partituuri   1973 1 s. 
 
Fanfaari puhaltimille, op. 5 n:o 18 
- partituuri (puhaltimet, lyömäsoittimet)  1978 9 s. 
- stemmat    1978 16 s. 
- stemmat   1982 6 s. 
 
Fanfaari vaskille 
- partituuri   1989 4 s. 
- valokopio partituurista  1989 17 s. 
 
Fanfaari 2:lle trumpetille 
- partituuri (2 kpl)  1974 1+1 s. 




puhallinyhtyeelle ja lyömäsoittimille 
- partituuri, stemmat  1986 28 s. 
 
Juhlafanfaari J.P:n musiikkiliiton 
60-vuotisjuhlaan 
puhallinyhtyeelle 
- partituuri   1979 6 s. 
 
Juhlafanfaari 60 v. Suomelle 
kolmelle pasuunalle 




- partituuri, stemmat  s.a. 3 s. 
 
Kehtolaulu 
- B-trumpetti/-klarinetti ja piano 2005 4 s. 
 
Kolme soittajaa 
puhaltimille ja lyömäsoittimille 
- partituuri ja stemmat  1993 10 s. 
 
Kyrie puhaltimille 
- partituuri ja stemmat  1993 11 s. 
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Meidän poikien marssi 
puhallinyhtyeelle 




- klarinetin, mandoliinin, harmoonin  
ja jousikvartetin partituuri  1992 4 s. 
- stemmat   1992 7 kpl 
 
Preludi kvintetille 
- partituuri ja stemmat  1989 14 s. 
 
Preludi puhaltimille, op. 5 n:o 20 
- partituuri ja stemmat  1982 20 s. 
 
Psalmi 19 
puhallinduo ja urut 
- partituuri   1997 4 s. 
 
Psalmi 23, op. 5 n:o 22 
puhallinkvintetille 
- stemmat   1982 4 s. 
 
Psalmi 42, op. 6 n:o 5 
trumpetti ja urut/ piano  1969 5 s. 
 
Reippaat puhaltajat, op. 5 n:o 1 
puhallinyhtyeelle 
- partituuri   1963 4 s. 
 
Ruusuhämärä, op. 2 n:o 10 a 
puhallinyhtyeelle 
- partituuri ja stemmat  1975 15 s. 
 
Sarja klarinetille ja pianolle, op. 6 n:o 2 
- piano, klarinetti  1981 16 s. 
 
Scherzoso 
soolopuhallin ja piano 
- partituuri   1993 2 s. 
 
Tuomme luokse Jeesuksen 







Credo (san. Teuvo Aho) 
- sekakuoro   1992 3 s. 
 
Haukivuoren kotiseutulaulu 
(san. Eemil Häkkinen) 
- sekakuoro (+ sanat)  1977 1+1 s. 
 
Hengellinen laulu 78 
(san. F.M. Franzén)   
- sekakuoro   1973 1 s. 
 
Hengellinen laulu 519 
(san. Z. Topelius)    
- sekakuoro   1973 1 s. 
 
Herra armahda, op. 12 n:o 21 
- sekakuoro   1984 4 s. 
 
Herraa hyvää kiittäkää 
(kantaatti sooloille, sekakuorolle,  
orkesterille ja uruille) 
- kuoropartituuri  1964 7 s. 
- stemmat   s.a. 12 kpl 
 
Herralle kiitosta laulakaa, op. 4 n:o 22 
- sekakuoro   1977 4 s. 
 
Herran siunaus 
- laulu ja sekakuoro  2003  2 s. 
 
Hetkeksi hiljene maa (san. T. Hyyryläinen) 
- sekakuoro   1992 2 s. 
 
Hl. № 78 (san. F. M. Franzén) 
- sekakuoro   1973 1 s. 
 
Huomiselle (san. Vieno Tarvainen) 
- naiskuoro   1988 3 s. 
 
Hylkeen kehtolaulu, op. 12 
(san. R.Kipling, suom. Kyllikki Wehanen) 
- sekakuoro   1973 1 s. 
- mieskuoro   1977 1 s. 
 
Iloisesti helisten soi tiu’ut kylätiellä 
(kahdeksan joululaulua naiskuorolle, 
sov. Veikko Norontaus)  1994- 9 s. 
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- sis.: Meidän joulu (säv. Norontaus), 1998 
Hei tonttu-ukot hyppikää (kansansäv.), 
Tonttuarmeija (säv. Hela), Tontut ja  
keijut (säv. Köhler), Arvaas kuinka  
tonttu-ukko (kansansäv.), Tonttujen  
jouluyö (säv. Sefwe), Sinivuorten yö  
(säv. Lithenius), Tonttujen joulukiireet 
(kansansäv.) 
 
Jumala anna minulle (san. T. Hyyryläinen) 
- sekakuoro   1992 1 s. 
 
Jumalalle ainoalle (san. Simo Korpela) 
- sekakuoro   1981 1 s. 
 
Jumalan huoneen ylistys 
- sekakuoro   1971 2 s. 
 
Jumalan Karitsa, op. 12  n:o 20 
- sekakuoro   1984 3 s. 
 
Jumalan maja ihmisten keskellä, 
op. 4 n:o 17 a (Ilmestyskirja 21:3) 
- sekakuoro, 3 trumpettia, 2 pasuunaa,  
urut   1977 6 s. 
 
Jäiden jäähyväiset (san. Helvi Kaipio) 
- sekakuoro   1997 1 s. 
 
Keiteleeni (san. Helvi Kaipio) 
- sekakuoro   1999 2 s. 
 
Kiitoslaulu     
- sekakuoro   1998 1 s. 
 
Kirkkojen Kristus (san. Aira Marttinen) 
- sekakuoro (2 valokopiota) 1992 1+1 s. 
 
Kohdattiin (san. Vieno Kalliola) 
- sekakuoro   2000 2 s. 
 
Kolme suurinta  
(san. Eino M. Turtiainen) 
- baritoni, kuoro, 0-2 selloa ja urut 1990 12 + 3 + 2 s. 
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Kotiseutu (Pieksämäki kantaatti),  
op. 8 n:o 1 (san. Niilo O. Nissinen) 
- partituuri: soolo, duetto, naiskuoro,  
mieskuoro, sekakuoro ja orkesteri 1967 17 s. 
- kuoropartituuri  1967 6 d. 
- stemmat   s.a. 11 kpl 
 
Kulkurin suvi (san. Vieno Tarvainen)  
- soolo ja sekakuoro  1999 2 s. 
 
Kun kerran taisteluista maan 
(san. J.M. Lindblad)   
- sekakuoro   1992 1 s. 
 
Kun päivä laskee (san. F.M. Franzén) 
- sekakuoro ja urut  1992 2 s. 
 
Käelle (Kanteletar) 
- sekakuoro   1999 2 s. 
 
Käki (san. Anni Kiikonen) 
- sekakuoro   1999 1 s. 
 
Kysymyksiä (san. Vieno Tarvainen) 




Laulu Pieksäjärvelle (kotijärvelle) 
- mieskuoro ja piano  1975/1976 11 s. 
 
Laulujen maa (san. Vieno Kalliola) 
- sekakuoro   2000 3 s. 
 
Luo usko meissä nöyryyden 
(san. Benjamin Beddome) 
- sekakuoro   1992 1 s. 
 
Luoksesi Herra (san. Eeva Sormunen) 
- sekakuoro (2 kpl)  1965 1+1 s. 
 
Marrasmielellä (san. Vieno Tarvainen) 
- mieskuoro   1999 3 s. 
 
Meidän joulu (san. Vieno Tarvainen)  
- naiskuoro   2003 2 s. 
 
Meidän tytöt (san. Vieno Tarvainen) 
- naiskuoro   1988 4 s. 
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Metsäpolulla (Niilo O. Nissinen) 
- sekakuoro   1997 1 s. 
 
Mies (san. Vieno Kalliola) 
- naiskuoro   2000 2 s. 
 
Mieskuorojen laulu 
(san. Terttu Laaksonen) 
- mieskuoro ja piano  2000 5 s. 
 
Motetti, 3:s kolm. j. sunnuntai (Ef. 2) 
- sekakuoro   1986 1 s. 
 
Nolo häämatka (san. Vieno Tarvainen) 
- lapsikuoro   2000 2 s. 
 
Nyt lähtöhetki meille  
(san. Vappu Hoppman-Ahvenainen) 
- sekakuoro   1994 1 s. 
 
Oi ihmislapset iloitkaa (san. T. Kingo) 
- sekakuoro   1983 1 s. 
 
Oi minkä onnen autuuden, op. 12  n:o 19  
(san. K.I. Nordlund) 
- sekakuoro   1982 1 s. 
 
Oon mie onnen nähnyt 
(san. Vieno Kalliola) 
- sekakuoro   2000 1 s. 
 
Paluu (san. Helvi Kaipio) 
- sekakuoro   2000 2 s. 
 
Psalmi 24 
A. sekakuoro, huilu, viulu, sello, urut 
- kuoro-osuus  1987 3 s. 
- soitinstemmat  1987 10 s. 
B. esilaulaja, sekakuoro, trumpetti, urut 
- esilaulaja, kuoro ja urut  1998 7 s. 
- trumpettistemma  1998 1 s. 
 
Ps. 25, op. 10 n:o 6 
- mieskuoro   1979 2 s. 
 
Psalmi 27, op. 12  n:o 14 
- sekakuoro   1981 3 s. 
 
Ps. 28, op. 10 n:o 3 
- mieskuoro   s.a. 2 s. 
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Psalmi 30, op. 4  n:o 20 
- sekakuoro   1977 2 s. 
 
Psalmi 40, op. 12  n:o 18 
- sekakuoro   1981 3 s. 
 
Ps. 40 
- sekakuoro   1999 3 s. 
 
Psalmi 84, op. 10 n:o 5 
- mieskuoro ja urut  1978 7 s.   
 
Ps. 96, op. 10 n:o 4 
- mieskuoro ja urut  s.a. 6 s. 
 
Pyhä, op. 12  n:o 23 
- sekakuoro   1984 1 s. 
 
Päiväunen aikaan, op. 10 n:o 8  
(san. Vieno Tarvainen) 
- mieskuoro   1985 2 s. 
 
Pääsiäispäivän introitus 




(san. Helvi Kaipio-Vieno Tarvainen) 
- sekakuoro   1994, 1997 17 s. 
sanat    1 s. 
 
Revontulet (san. Niilo O. Nissinen) 
- mieskuoro   1970 2 s. 
 
Ruusuhämärä (san. Aale Tynni), op. 2 n:o 10 b 
- sekakuoro   1973 2 s.    
 
Santtu (san. Vieno Tarvainen)   
- sekakuoro   1998 1 s. 
 
Sävelet Herra, op. 10 n:o 7  
(san. Gustav Jensen) 
- mieskuoro   1980 1 s. 
- sekakuoro   1980 1 s. 
 
Te kristityt nyt juhlikaa  
(san. Olaus Petri) 




- sekakuoro   1982 1 s. 
 
Tien laulu (san. Aini Polvinen) 
- sekakuoro, klarinetti I-III, fagotti I-II 
- kuoro-osuus  1992 1 s. 
- soitinstemmat  1992 3 s. 
 
Tämän päivän laulu  
(san. Vieno Tarvainen) 
- sekakuoro   2000  2 s. 
  
Uni, op. 4  n:o 19 (san. Helvi Kaipio) 
- sekakuoro   1977 3 s. 
 
Valomme ja ilomme (san. Vieno Tarvainen) 
- sekakuoro   1994  2 s. 
 
Verka, op. 4  n:o 21 (suom. kansanruno) 
- sekakuoro   1977 2 s. 
 
Viipuri muistoissain  
(san. Aappo I. Piippo)  
- sekakuoro ja piano  1998 4 s. 
 
Vk 59 
- sekakuoro (2 kpl)  1985 1+1 s. 
 
Vuoritie (san. Aini Polvinen) 
- sekakuoro   1992 1 s. 
 
 
Yksinlaulut      COLL. 596.4 
 
A-O 
Aamu, op. 2 n:o 9 (san. Sylvi Sariola) 
- laulu ja urut  1972 2 s. 
 
Elegia ajalle, op. 2 n:o 11 
(san. Niilo O. Nissinen) 
- laulu ja piano  1975 2 s. 
 
Herra meitä muistaa ain (san. Olga 
Holmen-Kullgren) 
- laulu ja urut (kopio painatteesta) 1987 3 s. 
- huilun, oboen ja jousikvartetin  
stemmat    2001 6 s. 
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Hetket kiitävät, op. 2 n:o 8 
versiot: 
laulu ja piano  1972 6 s. 
laulu ja orkesteri 
- partituuri   2010 9 s. 
- stemmat   2010 8 kpl 
 
Hylkeen kehtolaulu (R. Kipling) 
- laulu ja piano, huilu, viulut, alttoviulu, 
sello   1974 2+7 s. 
 
Hyvä neuvo (Vieno Tarvainen)  
- laulu ja piano  1990 2 s. 
 
Ilouutinen (Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano  1994 4 s. 
 
Jeesus parantaa miehen 
- basso ja urut  2004 5 s. 
 
Joulukiireitä (Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano, huilu, viulu I, II, 
alttoviulu, sello  s.a. 7 s. 
 
Joululahja sinulle  
(san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano  1994 5 s. 
- stemmat: huilu ja jousikvartetti 1994  
 
[Joululauluja] 
- laulu ja piano 
Joulupukin odotus  
(san. Ritva Bergman)  1999 2 s. 
Joulutervehdys (san. Vieno Kalliola) 1999 2 s. 
Jouluksi kotiin (san. Vieno Kalliola) 1999  2 s. 
Joulun Herra (san. tuntematon) 1999  3 s. 
Sanat jouluenkelin  
(san. Terttu Laaksonen)  1999  2 s. 
Joulun aikaan (san. Vieno Kalliola) 1999  2 s. 
 
Joulurukous (san. Elina Suhonen) 
- laulu ja piano  1994 3 s. 
 
Joulurukous (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano  1994 2 s. 
 
Jumalan puistossa (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano  1998 3 s. 
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Kuin muukalaiset (san. Z. Topelius) 
- laulu ja piano  1995 2+1 s. 
 
Kulkurin suvi (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano  1998 2 s. 
 
Laulu Sumiaiselle (san. Helvi Kaipio) 
- laulu ja piano  1996 6 s. 
 
Maan ääriin (san. F.M. Franzén), op. 2 no 19 
- laulu ja urut  1980 2 s. 
 
Matkalaulu (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja sointumerkit   1990 2 s. 
 
Meidän joulu (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu, piano, huilu, viulu I, II,  
alttoviulu, sello  1994 7 s. 
 
Me tulemme yhdessä, op. 2  n:o 12 
(san. Helmi Lenho) 
- laulu ja piano  1975 1 s. 
 
Metsä tummana nukkuu 
(san. Aini Polvinen) 
- laulu ja piano  1999 3 s. 
 
Monta syntistä armon henki, op. 5 n:o 14 
(S.v. 49) 
- laulu ja urut  1971 2 s. 
 
Oi Pyhä Henki (san. J.O. Wallin) 
- laulu ja piano  1987 2 s. 
   
On taivaissa virrellä 
- laulu ja urut  1976 2 s. 
 
P-Ö       
Palmusunnuntaina (Joh. 11:47-57) 
- laulu ja urut  1995 9 s. 
 
Paluu (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja piano  1994  2 s. 
 
Pihalaulu (san. Vieno Tarvainen) 
- laulu ja sointumerkit  1990 1 s. 
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Pohjolan ruusu (san. Vuokko Jokinen) 
- laulu, piano, oboe (/huilu,/viulu/ 
klarinetti), viulu I, II, alttoviulu, 
sello   1997  12 s. 
 
Psalmi 5, op. 2  n:o 14 
- laulu ja urut  1978 4 s. 
 
Ps. 8    
- basso, trumpetti, pasuuna ja urut 2003 7 + 2 + 2 s. 
(stemmat) 
 
Psalmi 33, op. 2 n:o 15 
- laulu ja urut  1978 4 s. 
 
Psalmi 63, op. 2  n:o 20 
- laulu ja urut  1982 5 s. 
 
Ps. 84 (san. Lilli-Ann Nuorivaara) 
- laulu ja piano/urut  1996 5 s. 
 
Psalmi 95, op. 2  n:o 23 
- laulu ja urut  1985  4 s. 
 
Psalmi 100, op. 2  n:o 21 
- laulu ja urut  1984 4 s. 
 
Psalmi 105, op. 2  n:o 22 
- laulu ja urut  1984 4 s. 
 
Ps. 113 
- laulu, huilu ja urut  1999 4 + 1 s. 
(partituuri ja huilustemma) 
 
Rukoussunnuntaina, op. 2  n:o 18 
- laulu ja piano  1962 4 s. 
 
Ruusuhämärä, op. 2 n:o 10 
(san. Aale Tynni) 
- laulu ja piano (2 versiota) 1972, s.a. 3+3 s. 
 
Santtu (san. Vieno Tarvainen) 
- melodia ja sointumerkit  1998 1 s. 
 
Seimen äärellä, op. 2  n:o 2 
(san. Eeva Sormunen) 
- laulu ja urut (sovitus 1957 tehdystä 
sävellyksestä   1993 4 s. 
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Sydänpäivä, op. 9 (laulusarja) 
(san. Niilo O. Nissinen) 
- laulu ja piano 
sis. laulut:  
Metsäpolulla, op. 9 n:o 1  1967 3 s. 
Kehtolaulu, op. 9 n:o 2  1968 2 s. 
Sinikello, op. 9 n:o 3  1968 4 s. 
Kesä, op. 9 n:o 4   1968 4 s. 
Kesäsade, op. 9 n:o 5   1968 2 s. 
Sydänpäivän laulu, op. 9 n:o 6 1968 3 s. 
Sateenkaari, op. 9 n:o 7  1968 3 s. 
Auringonnousu järvellä  
joulukuunaamuna, op. 9 n:o 8 1969 5 s. 
Auringonlasku iltaruskon aikaan,  
op. 9 n:o 9   1969 3 s. 
Hymni, op. 9 n:o 10  1968 5 s. 
 
Taas sanallas sä ruokit meitä, op. 2 no 26 
(san. Lauri Kalliala) 
- laulu ja piano  1987 2 s. 
 
Talvi (san. Aini Polvinen)  
- laulu ja piano  1999 2 s. 
 
Temppelissä, op. 2 no  1 
(san. Eeva Sormunen) 
- laulu ja urut (3 versiota)  1957 2+2+2 s. 
 
Tyven meri (san. H. Heine-Yrjö Jylhä) 
- laulu ja piano  1998 5 s. 
 
Vangasniemen lasten leirilaulu 
(san. Kalevi Penttinen)   
- laulu ja piano  1963 1 s. 
 
Veteraanilaulu (san. E. Hakkarainen) 








1. vsk. evank. Joh. 3: 1-15 
- sopraano, altto, baritoni,huilu/viulu,  
viulu, alttoviulu, sello, urut 1981 11 s. 
 
Motetti helatorstaina, Markus 16: 
- S, A, Bar, huilu, viulu, urut 1981  6 s. 
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Ps. 61   1982 1 s. 
-tertsetti 
 
Ps. 113   1982 1 s. 
-tertsetti 
 






- duetto ja piano  1983 3 + 4 s. 
(versiot D- ja C-duurissa) 
 
Jumalan huoneen ylistys 
- sopraano, tenori ja urut  1974 3 s. 
 
Kunnia, Jumalanpalveluksen messu- 
ehdotus 
- mieskuoro ja seurakunta  s.a. 9 s. 
 
Psalmi 19       
- sopraano, tenori ja urut  1990 9 + 9 s. 
(2 versiota) 
 
Psalmi 65, op. 17 n:o 2   
- duetto ja piano  1983 4 + 6 s. 
(versiot F- ja Es-duurissa) 
 
Psalmi 119: 97-98, 103-105 




Alkusoitto virteen 657 
- piano/urut   1971 1 s. 
 
Alkusoittoja virsiin: Vk 183, 331, 305,  
273, 396 
- urut   1997 3 s. 
 
Fuuga (orig. Kyrie sekak.) 
- jousikvartetti  1984 4 s. 
 
Häämusiikkia uruille, op. 15 n:o 1 1974 2 s. 
 
Intrada ja elegia 
- urut   1992 9 s. 
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Joudu Jeesus, op. 6 n:o 1 
(heng. kansansäv. Kuopiosta) 
- sello ja piano  1962, 1964 1 s. 
 
Jumalan karitsa 
- jousikvartetti (stemmat)  1984 4 × 1 s. 
 
Koulutiellä 
- piano   s.a. 2 s. 
 
Meditatio, op. 16 n:o 2 
- urut   1980 2 s. 
 
Meidän poikain marssi 
- piano ja sointumerkit  1950 3 s. 
 
Musiikkia häihin I 
- urut   1993 2 s. 
 
Musiikkia häihin II 
- urut   1993 2 s. 
 
Musiikkia häihin III 
- urut ja jousikvartetti  1993 6 s. 
 
Polkka, op. 2  
(säv. Norontaus, sov. Armas Nyman)  
- piano   1946 1 s. 
 
Sonaatti 
- piano   2003 18 s. 
 
Tamburiini ja kapularytmejä,  
op. 14 n:o 1 
- piano   1974 
 
Valtias taivaan, kuninkaani,  
op. 16 n:o 1 
- urut   1978 3 s. 
 
Vk. 555 
- säestysstemmat: B-vireinen soitin,  
huilu, 2 viulua, alttoviulu, sello,  





Sovitukset puhaltimille     COLL. 596.5 
Et voi löytää lepoa (kansansäv.) 
puhallinyhtyeelle 
- stemmat   s.a. 4 s. 
Sivuilla myös: Vaikka polku näin s.a. 2 s. 
 
Hannikainen, P.J. Karjalaisten laulu 
puhallinyhtyeelle 
- stemmat   1980 2 s. 
 
Heinillä härkien  
puhallinyhteyeelle 
- stemmat   1970 5 s. 
 
Heiskanen, Seppo, Juhlan odotus 
puhallinorkesteri ja lyömäsoittimet 
- partituuri ja stemmat  1988 15 s. 
 
Händel, G.F. Riemuitse tytär Siionin 
huilu, trumpetti, urut 
-stemmat    1969,1976 5 s. 
 
Kotomaamme (suom. kansansäv.) 
- puhallinorkesterin partituuri 2005 19 s. 
- stemmat   2005 12 kpl 
 
Kun joulu valkeneepi 
puhallinyhtyeelle 




- stemmat   s.a. 6 s. 
 
Merikanto, O., Reppurin laulu 
puhallinorkesteri 




- stemmat   1980 4 s. 
 
Niin minä neitonen sinulle laulan 
puhallinyhtyeelle 




Pesola, Väinö, Päivänlasten marssi 
pienelle orkesterille 
- partituuri ja stemmat  1976 20 s. 
 
Sjögren, C.E., Tähtöset loistaa 
Puhallinyhtyeelle 
- partituuri ja stemmat  1967 19 s. 
 
Tavallinen runolaulanto (runosävelmiä) 
puhallinorkesterille 
- stemmat ja sanat  1985, s.a. 22 s. 
 
Tutki tietäsi kristitty 
puhallintriolle 
- partituuri   1973 1 s. 
 
Vaikka polku näin (kansansäv.) 
Puhallinyhtyeelle 




Cherubini, Luigi, Herralle virsi 
Veisatkaa, op. 4  n:o 4 
- sekakuoro   s.a. 1 s. 
  
Crüger, J., On rakkautes ääretön 
- sekakuoro   1974 1 s. 
 
Crüger, J., Vk 328 
- sekakuoro   
neljä versioita  1988 4 s. 
 
Ei naitu naintavuonna 
- sekakuoro   2004 7 s. 
 
Gross, Kellot kaikuu 
- sekakuoro   1968 1 s. 
 
Gruber, F., Jouluyö, juhlayö 
- sekakuoro   1995 2 s. 
 
Hagfors, Kysymyksiä 
- mieskuoro ja puhallinyhtye 1965 13 s. 
 
Hannikainen, P.J., Jouluaattona 
- sekakuoro   1987 1 s. 
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Heymann, Tään täytyy olla taivaan maa 
- naiskuoro, huilu, kitara ja piano 2000 5 s. 
 
Iso ilo alkaa (kansansäv.) 
- sekakuoro ja piano/harmonikka 1999 3 s. 
 
Jeesus ruokit sanallasi (ruots. virsi) 
- sekakuoro   1989 1 s. 
 
Kálmán, Lempiä voi monta kertaa 
- naiskuoro ja piano  2000 5 s. 
 
Kataja, Kari, Ilta satamassa 
- sekakuoro   2001 3 s. 
 
Katsoppa kultani akkunasta (kansansäv.) 
- sekakuoro ja piano/harmonikka 1999 2 s. 
 
Koska minun taivaalleni  
(Sions sånger 26) 
- sekakuoro, huilu ja jousikvartetti s.a. 9 s. 
(partituuri ja stemmat) 
 
Kotilainen, Otto, Varpunen jouluaamuna 
- sekakuoro   1995 2 s. 
 
Kukkuu, kuusikko soi 
(saks. kansansäv.) 
- sekakuoro   1999 1 s. 
 
Kuku kuku minun käköseni 
(kansansäv.) 
- sekakuoro   1999 1 s. 
 
Kuoppamäki, Jukka, Niin kaikki on 
kuin ennenkin   
- sekakuoro   1993 3 s.    
 
Kärki, Toivo, Kaksi vanhaa tukkijätkää 
- sekakuoro, harmonikka ja kitara 1996 9 s. 
 
Käki meille kesän tuo 
(romanial. säv.) 
- sekakuoro   1999 1 s. 
 
Lehár, Onneen johtaako tie 
- naiskuoro ja piano  2000 3 s. 
 
Liander, Käy yrttitarhasta polku 
- sekakuoro   1989 2 s. 
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Livingston & Evans, Kellot soi 
- sekakuoro   s.a. 2 s. 
 
Moilanen, Eero, Jää luoksein Jeesus 
- sekakuoro   1964 1 s. 
 
Musiikki (kansanlaulu) 
- sekakuoro   1994 2 s. 
merkintä: äänenmuodostuksen opetus- 
käyttöön 
 
Nyt riemuiten tänne (portug. sävelmä) 
- sekakuoro   1995 2 s. 
 
Oi Jeesus hyvyyttäsi (kansansävelmä) 
- sekakuoro: merkintöjä) 1989 1 s. 
 
Oi Kaanaanmaa (kansansävelmä) 
- sekakuorolle sovittanut Vilho Siukonen, 
soitinryhmälle (huilu, trumpetti, viulut,  
sello, basso, lyömäsoittimet) Veikko  
Norontaus 
- kuoro ja urut (kopio painatteesta) s.a. 15 s. 
- soitinstemmat (valokopioita) s.a. 14 s. 
 
Jarre, On jossakin  
- naiskuoro, huilu ja piano  2000 5 s. 
 
Onnittelulaulu 
- sekakuoro   s.a. 1 s. 
 
Ranki, Pentti, Karjalan muistoja 
- sekakuoro   2000 1 s. 
 
Ritter, Peter, Sulle suuri Jumala 
- sekakuoro   1981 1 s. 
- mieskuoro ja urut  1980/1988 2 s. 
 
Rodgers, Heräsin ihanaan aamuun 
- naiskuoro, huilu ja kitara  2000 2 + 1 + 1  s. 
(kuoropartituuri ja stemmat) 
 
Rodgers, Kun vuorille käyn 
- naiskuoro ja piano  2000 5 s. 
 
Salospohja, Jorma, Evakkojen taival 
- sekakuoro   1998 2 s. 
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Siunatkoon Herramme (unkarilainen 
sävelmä vuodelta 1774) 
- sekakuoro   1983 1 s. 
kääntöpuolet: Suola ruuan maustaa, 1983 1 s. 
Jeesus on paimen, hän kanssamme käy 1983 1 s. 
 
Sulyok, Imre, Suola ruuan maustaa 
- sekakuoro   1983 1 s. 
 
Suvi-illan vieno tuuli (kansansäv.) 
- sekakuoro   1999 1 s. 
 
Sv. 76 a 
- mieskuoro   1976 2 s. 
 
Sv. 112 
- mieskuoro   s.a. 1 s. 
 
Sv 222 
- mieskuoro   1976  1 s. 
 
Tyrolin käkönen (sveits. säv.) 
- sekakuoro   1999 2 s. 
 
Vaikka polku näin (kansansävelmä) 
- sekakuoro   1991 2 s. 
- mieskuoro   s.a. 1 s. 
 
Viherluoto, Laulu Turulle  
- sekakuoro   2010 1 s. 
 
Villanen, Koivisto valssi 
- sekakuoro ja piano/harmonikka 2000 5 s. 
 
Vk 114 (englantilainen sävelmä 1558) 
- sekakuoro   1988 1 s. 
 
Vk 447 
- sekakuoro   1980 1 s. 
 
Yksinlaulu-, duetto- ja tertsettisovitukset   COLL. 596.6 
Albert, Heinrich, Herra kaiken onnen 
tuoja 
- laulu ja piano  1976 2 s. 
 
Bellman, C.M., Häämatka 
- tertsetti   s.a. 1 s. 
 
De Curtis, Palaja Sorrentoon 
- duetto, klarinetti, sello, basso ja piano s.a. 3 s. 
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Hansen, C., Synnyinmaan laulu 
- tertsetti   1982 1 s. 
 
Jos tahdot hartain mielin, op. 2 n:o7 
(Vk 456) 
- laulu ja piano  1965 2 s. 
 
Kotilainen, Otto, Kun maass' on hanki 
- tertsetti   1979 1 s. 
 
Lyons-Hart, Kynttilöiden syttyessä 
- tertsetti   1995 3 s. 
 
Maa on niin kaunis 
- tertsetti   1979 1 s. 
 
Monet ihmiset armon henki, op. 5 no 14 b 
(Sv 152) 
- tertsetti   1973 1 s. 
 
Oi jos nukkua saisin kerran (kansansäv.) 
- laulu ja piano  1982 2 s. 
 
Ritter, Peter, Sulle suuri Jumala 
- tertsetti   1980 1 s. 
 
Sallikaatte lasten tulla 
- laulu ja urut  1976 1 s. 
- duettostemma  1976 1 s. 
 
Shrubsole, W., Hl 332 
- tertsetti   1982 1 s. 
 
Siellä lienetkö ollut sinäkin 
(negro spiritual) 
- tertsetti   1980 1 s. 
 
Suo Herra sama henkes meille,  
op. 13 n:o 1  
- duetto ja piano  1974 2 + 2 s. 
(versiot D- ja C-duurissa) 
 
Viitasalo, Väinö, Muista joka päivä 





Kaikukoon nyt laulu maamme 
(säv. J. H. Stuntz) 
- piano (4-kät.)  1968 2 s. 
 
Concertino (säv. F. Küchler) 
- viulu ja orkesteri (stemmat) 1971 10 kpl 
 
PAINATTEET     COLL. 596.7 
 
Sumiaisten seurakunnassa 2002  
pidetyn 1800-luvun alun  
jumalanpalveluksen ohjelma 2002 1 
 
Esitteet, konserttiohjelmat  1980-91 5 
 
 





(saatu 8.1.2002 Lapuan herättäjäyhdistys ry:ltä Uudet veisuut-partituurin ohessa): 
 
Soittakaa kellot, seitsemän 
  kuorolaulua   1991 8 s. 
 
Veisatkaa vuoroin 1-9  9 kpl 
 
Rukousvirsiä  
- Olavi Pesosen sävellyksiä  1 kpl 
Väinö Malmivaaran teksteihin 
 
Jaakko Löytty: Missa Missionalis  1 kpl 
 
Siionin virsiä puhaltimille 1-9 9 kpl 
 
VALOKUVAT 
Mustavalkoiset valokuvat  s.a. 2 
Värivalokuvat  1990 1 
 
TUTKIMUKSET 
Parviainen, Jari: Laulusarja 
Sydänpäivä Veikko Norontauksen  
vokaalimusiikin esimerkkinä 1997 22+9 s.  




Kahilainen, Toivo, Tie Golgatan s.a. 1 s. 
- merkintöjä 
 
Wasenius, K.F., Isänmaalle 
- valokopio sekakuoropartituurista s.a. 2 s. 
 
Tuomi, Reima,  
Koraalialkusoitto  1957 
Vaihtoehtoinen sävelmä  1957 
Johdanto ja fuuga  1957 
 
